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9.30   Welcome and coffee
  Chair: Brigitte D’Hainaut (Université libre de Bruxelles)
10.00   Introduction by Christina Ceulemans, Acting general Director of the Royal Institute for Cultural Heritage, Brussels.
10.10   Jos Vandenbreeden (Architecture Archive - Sint-Lukasarchief, Brussel), La nature et les structures dans l’architecture de  
  l’Art nouveau. Influences japonaises dans la conception de l’espace de Victor Horta.
10.40   Wivine Wailliez (IRPA, Bruxelles), Les kinkarakawakami dans l’Art nouveau : tribut historiciste ou japoniste ?
11.10   Coffee break
11.30   Guy Conde-Reis (Région de Bruxelles-Capitale), Paul Hankar et l’architecture traditionnelle chinoise.
12.00   Valérie Thomas (Musée de l’École de Nancy), L’École de Nancy et l’art du Japon : une sensibilité commune envers la nature.
12.30   Yoshinori Ichikawa (Maison du Japon, Paris), L’Art nouveau en Belgique vu par les réseaux sociaux en Europe.
13.00   Lunch
  Chair: Erik Buelinckx (KIK, Brussel)
14.30   Werner Adriaenssens (Vrije Universiteit Brussel en Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis), Philippe Wolfers en   
  de firma Wolfers Frères. Een uitgekiende bedrijfsstrategie.
15.00   Francis Strauven (Universiteit Gent), De betekenis van Horta’s architectuur in de socio-culturele context van het fin de siècle.
15.30   Coffee break
15.50   Sébastien Charlier (Université de Liège), L’architecture Art nouveau à Liège (1895-1914).
16.20   Linda Van Santvoort (Universiteit Gent), Art nouveau grafmonumenten (1894-1914).
16.50   Conclusions
Art nouveau revisited: trends and peculiarities
De Art nouveau herbekeken: tendensen en bijzonderheden
L’Art nouveau revisité : tendances et particularités
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9.30   Welcome and coffee
  Chair:  Werner Adriaenssens (Vrije Universiteit Brussel en Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis).
10.00   Introduction by Erik Buelinckx, Royal Institute for Cultural Heritage, Brussels.
10.10   Marjan Sterckx (Universiteiten Gent en Hasselt), Line, light and color. Art nouveau glass art objects from the manufactory 
  of Georges Despret designed by Yvonne Serruys (ca. 1905-1910).
10.40   Mireia Freixa (Universidad de Barcelona), Antoni Gaudi and the trencadis technique.
11.10   Coffee break
11.30   Frank Huygens (Design Museum, Gent), Invloeden in de Belgische Art nouveau keramiek.
12.00   Charline Coupeau (Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3), Les Métamorphoses du bijou : variations, mutations 
  et bouleversements de la bijouterie Art nouveau.
12.30   Anne-Marie ten Bokum (Design Museum, Gent), Nieuw en geraffineerd: dames aan het werk in de Art nouveau.
13.00   Lunch
  Chair: Cecilia Paredes (Région de Bruxelles-Capitale)
14.30   Lilla Zambo (Eötvös Loránd University, Budapest), Peculiarities of Hungarian Art nouveau architecture and its destiny.
15.00   Maria Adriana Giusti (Politecnico Torino), Architecture et décor Art Nouveau en Italie : thèmes figuratifs, matériaux, 
  techniques, entre exotisme, symbolisme et tradition.
15.30   Coffee break
15.50   Merja Vilhunen (Design Museum, Helsinki), Finnish Jugend: national romanticism and international trends.
16.20   Mariàngels Fondevila (Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona), Rediscovering triptychs. 
16.50   Final conclusions 
17.00   Final drink 
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